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На выпускную квалификационную работу студентки кафедры исторического
регионоведения Института истории Санкт-Петербургского государственного
университета СМАГИНОЙ Анастасии Олеговны на тему «Историко-туристический
потенциал Дальнего Востока РФ» по специальности «История» со специализацией
«Историко-культурный туризмх
А.О.Смагина прежставила работу, отвечающую всем требованиям, предъявляемым к
ВКР. Она написана на основе использования широкого круга исторической литературы и
документов, как федерального, так и регионального уровней власти, относящихся к сфере
туризма.
это позволило дипломнице решить поставленные во введении задачи: дана
географическая характеристика региона; изучена история края, описаны быть и жизнь
народов, населяющих данный регион; выявлены виды туризма, имеющие перспективы
развития на Дальнем Востоке.
Большой интерес представляют разработанные А.О.СмагиноЙ тематические маршруты
по территории региона. Отметим, в частности, маршрут по следам экспедиции С.
Крашенинникова на Камчатке и маршрут, раскрывающий места пребывания известного
российского писателя А.ПЧехова на Сахалине.
В итоге достигнута главная цель, поставленная вданной выпускной квалификационной
работе - раскрыть историко-культурный потенциал Дальнего Востока.
По нашему мнению, выпускная квалификационная работа А.О.СмагиноЙ заслуживает
высокой оценки.
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